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- режим настройки подключения технической части комплекса к компьютеру; 
- режим настройки скорости движения плиты пресса; 
- режим заполнения паспорта серии испытаний. 
Одним из этапов разработки программной части комплекса явилось создание 
алгоритма обмена данными компьютера с датчиками пресса. Здесь особое внимание 
уделялось организации согласованной передачи данных и их корректному распозна- • 
ванию Поскольку передача данных от датчиков пресса персональному компьютеру 
осуществляется через промежуточное звено - устройство сопряжения, подключае­
мое к компьютеру посредством девятиконтактного разъема СОМ-порта, то для об­
мена информацией использовалась спецификация требований стандарта RS-232C. 
И несмотря на то, что практика использования СОМ-порта, а вместе с ним и указан­
ного стандарта, устарела, выбор его был обусловлен тем, что все сигналы RS-232C 
передаются специально выбранными уровнями, обеспечивающими высокую поме­
хоустойчивость связи. Обмен по RS-232C осуществляется с помощью обращений по 
специально выделенным для этого портам системной платы компьютера: СОМ1 (ад­
реса 3F8h...3FFh, прерывание IRQ4), COM2 (адреса 2F8h...2FFh, прерывание IRQ3), 
COM3 (адреса 3F8h...3EFh, прерывание IRQ10), COM4 (адреса 2E8h...2EFh, преры­
вание IRQ11). Настройку всех параметров работы порта: выбор самого порта, скоро­
стей обмена данными, количество бит данных пользователь и пр. пользователь мо­
жет производить самостоятельно. 
Областью возможного практического применения комплекса «Пресс-экспресс» 
являются лаборатории учебных заведений для дисциплин материаловедения, а также 
предприятия и исследовательские лаборатории дорожной и строительной отраслей. 
Результатом разработки данного программно-технического комплекса явилось 
создание в лаборатории дорожных материалов учреждения образования «Гомель­
ский государственный дорожно-строительный колледж» автоматизированного рабо­
чего места оператора гидравлического пресса марки П-10. 
Развитие программного комплекса «Пресс-экспресс» может заключаться во 
включении блока синтеза регрессионной модели по результатам серии испытаний 
и занесение модели в библиотеку для дальнейшего использования. Это позволит при 
хранении в базе данных помимо регрессионной модели еще и факторов, влияющих 
на нее, например, состава дорожного покрытия, создавать, опираясь на эти факторы 
и различные характеристики результатов, новые материалы, зная как тот или иной 
компонент дорожного покрытия или условия его эксплуатации (влажность воздуха, 
температура) влияют на его характеристики. 
Разработка программной части комплекса «Пресс-экспресс» велась на языке 
Visual Pascal в среде Borland Delphi 7. 
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При проектировании (реконструкции) систем электроснабжения промышлен­
ных потребителей важным элементом является выбор проводников. Так как непра­
вильный выбор может привести к поломкам, авариям на производстве с одной сто-
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Таблица 2 
Как видно из табл. 1, в области малых нагрузок полученные с помощью про­
граммы значения расчетного тока меньше длительно допустимого тока проводника, 
а в области больших нагрузок (табл. 2) больше. Стоит отметить, что это происходит 
за счет уточнения расчетной нагрузки. В области малых нагрузок постоянная време­
ни нагрева менее 10 мин, и это ведет к завышению расчетного тока. Так как ток уве­
личился, нужно увеличить и сечение. В области больших нагрузок происходит со­
вершенно противоположное. Таким образом, при выборе сечения проводников 
систем электроснабжения без учета постоянной времени нагрева, в области малых 
нагрузок, их значение занижено и это приведет к ускоренному износу проводников 
(изоляции) и увеличению аварийности, а в области больших нагрузок завышенное 
значение ведет к увеличению капитальных затрат. 
В некоторых случаях при уточнении сечения итерационный процесс расходит­
ся, очевидно, что нужно принимать большее значение сечения (реализовано в про­
грамме, выводится соответствующее сообщение). В данном направлении ведутся ис­
следования для исключения данного случая. 
Таким образом, учет постоянной времени нагрева токоведущих элементов сис­
тем электроснабжения позволяет уточнить сечение, что способствует более надеж­
ному, экономичному и безопасному электроснабжению. 
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